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INDICE POR NOMBRE CIENTIFICO, DE LOS CULTIVOS PUBLICADOS
EN EL BOLETIN TECNICO DE LA ESTACION EXPERIMENTAL FABIO
BAUDRIT M. DE 1968 A 1987
Nombre científico Números de la lista
Allium cepa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8, 27, 61, 78, 104
Allium sativum L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34, 37, 39
Ananas comosus L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12, 16
Arachis hipogaea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
Brassica olerácea var. Botr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50, 91
Brassica olerácea var. Botr Itál  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43, 49, 60, 106
Brassica olerácea var. Botr Cap  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8, 77, 84, 93
Cajanus cajan L. Mill sp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57, 62
Capsicum annum L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18, 51, 65, 74
Cicer arietinum L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Citrus sp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Coffea arabica L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
Colocasia esculenta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118, 140
Coriandrum sativus L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Cucumis melo L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70, 80
Cucumis sativus L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5, 17, 25, 29, 53, 127
Cyperus rotundus L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3, 69
Fragaria ananassa Dush  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11, 24, 72, 79, 86, 112, 121, 122
Glycine max (L.) Merril  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7, 10, 111, 123, 144, 145
Gossipium hirsutum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Ipomoea batatas L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83, 111, 135, 139, 146
Lycopesicum esculentum M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2, 4, 20, 56, 59, 66, 68, 71
Mangifera indica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1, 21, 33, 40
Phaseolus vulgaris L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13, 28, 41, 44, 45, 46, 47, 54, 58, 63, 75, 
82, 85, 87, 90, 94, 97, 98, 100, 101, 105, 
107, 108, 110, 115, 126, 129, 131, 133, 
134, 137, 138, 141
Prunus persica (L.) Basth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22, 73, 89, 114, 116
Saccharum officinarum L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101, 117
Solanum tuberosum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Sorghum bicolor L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14, 26, 125
Triticum aestivum L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Vigna angularis (Willd) (Ohwi y Hoashi)  . . . . . . . . . . . . . . . .95, 111, 132
Vigna unguiculata (L.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81, 95, 103, 111
Xanthosomas spp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
Zea mays L. 6, 9, 15, 19, 31, 35, 38, 48, 55, 64, 67, 82,
90, 92, 97, 107, 108, 109, 113, 115, 124, 
128
Bol. Tec. Est. F. Baudrit 20(5): diciembre 1987 13
